











同様、Hamlet とThe Book of Teaの共通語・表現を抽出し、作者、岡倉覚三がシェイクスピ
アの悲劇を内在化した意図を考察する。なお、前年度も記したように、The Book of Tea にお
けるHamletの発見は、同書とUlyssesの比較研究の途上における副産物であるため、Ulysses
についても適宜、言及する。なお文中で作品名には下記の略記を用いた。
Hamlet --------------- Ham Othello --------------- Oth
The Book of Tea ----- BT Ulysses  ------------- U
A Portrait of the Artist as a Young Man ----- P Finnegans Wake ---- FW
【共通語彙の対照表】
Hamlet The Book of Tea
drink n. （ 3.2.274; 4.7.158, 181;5.2.259, 
289, 289; 290, 290）
⇔ drink n. （I.12.15, 26）
drink v. （ 1.2.175; 3.2.351; 5.1.243; 
5.2.243, 250,268, 271, 305）
drinks v. （1.2.125）
drinking （2.1. 25） ⇔ drinking ＜v. （I. 13. 4, 15, IV. 5. 21）
drank （II. 12. 33）




Hamlet in The Book of Tea （2）
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dust （ 1.2.71; 2.2.290; 4.2.6; 5.1.172, 
1.77, 177, 1.218）
⇔ dust （IV. 6. 35, 9. 16, VI. 2. 20）
dusting （IV. 9. 22）




The beauty of the world, the paragon of animals --- and yet to me, what is this 










Not a particle of dust will be found in the darkest corner, for if any exists the 
host is not a tea-master.  One of the first requisites of a tea-master is the 
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ecstasy（ 2.1.100; 3.1.154; 3.1.1841; 
3.4.74, 139）
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enemies （3.2.186） enemy （3.2.190） ⇔ enemies （VII. 6.13） enemy’s （III. 11.7） 
eternity （1.2.73） ⇔
eternity （VII. 4.12, 8.14） Eternity （VI. 
22.16）
Thou know’st  ’tis common, all that lives must die,





にeternityを入れ、「永遠の剣よ！」O sword of eternity! と翻訳している
が、利休の原文には「永遠」という表現はない。従って、これは岡倉がHamを踏まえ、第Ⅵ
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fain （2.2.129; 3.2.207） ⇔ fain （III. 8.34, V. 2.19, 14.5, VII. 1.26）
＜I would fain prove so. （2.2.129） Fain （I. 5.20, 23）
farewell （5.1.213） ⇔ farewell （VII. 8.3） 






The last farewell was affecting in the extreme. （U 12. 525）; A large and 
appreciative gathering of friends and acquaintances ... assembled ... to bid farewell 
.... （U 12.1814-19）
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fates （3.2.192） ⇔ fate （I. 11.16, V. 7.31, VI.4.16） 
fetters n. （3.3.25） ⇔ fetters n. （V. 9.8）
fetters v. （IV. 13.13）
BTにおけるfettersの使用は、本来の茶道とはほぼ無縁な表現といえる。murder, dungeon, 
prison, blood などと同じく非日常語であり、異化するために意図的に用いられたことが明らか
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finger （3.2.60） ⇔ finger （III. 9.23, VI. 9.19）






GERTRUDE. Oh, Hamlet, thou hast cleft my heart in twain. 
HAMLET.   Oh throw away the worser part of it
　　And live the purer with the other half.
　　Good night --- but go not to my uncle’s bed; .... （3.4.157-160）
この後、王子の語りが続き、母が迷いはじめると、ハムレットはそれまでとは逆のことを言
い、fingers とwanton を使って母を罵倒する：
HAMLET. Let the bloat king tempt you again to bed, 
　Pinch wanton on your cheek, call you his mouse,
　And let him for a pair of reechy kisses,




である。岡倉の引用における下記の語彙との組み合わせから、fingers, throw away, wantonは
Ham由来の語彙であることがほぼ確実となる。＊cleft, wantonの項を参照。
The wanton waste of flowers among Western communities is even more 
appalling than the way they are treated by Eastern Flower Masters.  The 
number of flowers cut daily to adorn the ballrooms and banquet-tables of Europe 
and America, to be thrown away on the morrow, must be something enormous; if 
strung together they might garland a continent. （BT VI. 6.1-10）
筆者の主張を後押ししていたかのように、岡倉は花に関する伝義経の碑文を呈示している：
“Whoever cuts a single branch of this tree shall forfeit a finger therefor.” （BT VI.9.17-19）
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fire（s） （1.5.11; 2.2.419; 3.2.241） ⇔ fire n.（ I . 16,19; I I . 8.17; I II . 15. 23, 
33; IV. 4.19; V. 10.12, 22, 25; 
VI. 8.30, 12.20, 23）  
firmament （2.2.284） ⇔ firmament （I.16.23）
BTではHeaven, the solar vault, sky, space, the universe が用いられているので同語反復の回
避とも考えられるが、firmamentの使用によってHamとの共通語を意識したとも考えられる。
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fish （4.3.26） ⇔ fish （III. 14.32） 












⇔ flowers （ I. 3.13; II. 16.21; III. 7.35; IV. 5.16, 28, 
15.38; V. 3.12, 14.17; VI. 1.5-6, 1.7, 2.1, 
2.4, 2.10, 3.3, 4.1, 6.1, 5, 17, 20, 7.1, 19, 
9.8, 22, 10.1, 11.1, 13.1, 14.4, 16.6-7, 17, 
36, 18.19, 19.11, 20.1, 13, 22.3, 5; V I I . 
1.26, 3.14）
flower （ I V . 8.16, 9.26, 16.6; V I . 1.9, 6. 22, 7.9, 
8.18, 14.13, 18, 15.2, 17, 16.5, 20, 27, 30, 
37, 17.1, 13, 22, 18.11, 15）
Flower （VI. 11.16, 21.1, 22.2）
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fool （3.1.128; 3.2.345） ⇔ fool （IV. 10.16）
fools （III. 3.13） 
foolish （4.3.21） ⇔ foolish （V. 14.13; VII. 4.3）
foolishness （I. 17.19; VI. 19.22-23）
frailty （1.2.146） ⇔ frailty （IV. 12.17）
 
... frailty, thy name is woman- （Ham 1.2. 146） 
frailty はHamでは、叔父と再婚したハムレットの母の心情がもろいことをほのめかした言
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garlandを２度も用いているうえ、ガートトルードが creature, garments, wretch, muddy 
（4.7.181, 182, 183） などを使い、オフェーリアの溺死した状況を間接的に伝えたことを受け、
BT第Ⅵ章でもそれらの類語を使っていることから、BTの「花輪」がオフェーリアの暗示で
あったことが裏付けられる。
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On the day destined for his self-immolation, Rikiu invited his chief disciples to a 
last tea-ceremony. Mournfully at the appointed time the guests met at the portico. 
As they look into the garden path the trees seem to shudder, and in the rustling 
of their leaves are heard the whispers of homeless ghosts. Like solemn sentinels 
before the gates of Hades stand the grey stone lanterns. （VII.7.1-11）
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God （4.5.43） ⇔ God （III. 9.7, god II. 5.17, VI. 3.17）
gown （sea-gown） （5.2.13） Ham. ≒ tea-gown （VII. 8.7）
Ham.  My sea-gown scarfed about me, in the dark （5.2.13）  
BT. Rikiu then removes his tea-gown and carefully folds it upon the mat （VII. 8）  
U.  A yellow dressinggown, ungirdled, was sustained gently behind him by the 








めく」 fluttering in the windという表現でBT第Ⅲ章に出現している （III. 14.12）。
上記の内容を図示すると、BTがHamとUの媒介になっていることが一目瞭然となる。
1.  gown …………………………………………………………… → Ham = BT  = U
2.  yellow ………………………………………………………… →  BT ⊂ U
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grave （ 1.5.125, 2.2.202; 3.4.215; 4.5.39, 
166; 5.1.3, 213, 245, 264）
⇔
grave （V. 14. 19）
graves （4.4.62） ⇔ graves （VI. 2.22） 
grief （3.1.177; 3.2.179; 4.5.74; 5.1.221） ≒ sadness （V. 5.19; VI. 2.1）
grieves （3.2.180）, Grief （3.2.180）
groaning （3.2.226） ≒ groaned （IV. 4.16） 
guilt （3.2.70; 3.3.40; 4.5.19） ⇔ guilt （VI. 6.11）
hand （3.3.43） ⇔ hand （ II. 1.2; III. 6.20, 13.26; V. 3.2, 7.7; 




無垢な野の花を摘み取る人間の手が残忍な手として描かれ、guilt, murder, hand, bloodを用い
ている。これらはOthelloやMacbethのキー・ワードとも重なるが、Hamにも血で「湿った手」
に相当する表現が出現している。
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Hark （2.2.350） ⇔ Hark （V. 3.15）
CristalはHarkを beholdと共に現代英語では用いられないシェイクスピアが用いた古典的な
響きを持つ重要語として挙げている（26）。岡倉はそのあたりの呼吸をつかんでいたようだ。
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harmony （3.2.328） ⇔ harmony （I. 1.10, 10.9; II. 5.12, 16.25; VII. 1.12, 5.6）
heaven （1.5.122; 5.2.249; 311） ⇔ heaven （I. 17.1; III. 7.39; VI. 7.23）




たGodの代わりに用いられた：Heavens secure him! （1.5.114）
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hide （2.2.155-7; 3.4.192） ⇔ hide （VI. 7.8）；Hide （III. 7.41）；hideth （II. 2.12）
hid （2.2.156, 156） hidden （I. 7.15）
『茶書』の中の『ハムレット』（２） 65
If circumstances lead me, I will find
Where truth is hid, though it were hid indeed
Within the centre. （Ham 2.2.156）
「隠す」という概念は、先王の死の真相を知ろうと試み、ハムレットが狂気を装う主要テー








For Teaism is the art of concealing beauty .... （BT I.15.6-7）
Confucius said that “man hideth not.” Perhaps we reveal ourselves too much in 
small things because we have so little of the great to conceal. （BT II. 2.12-15）
Hide yourself under bushel quickly, .... （BT III. 7.41）
< 14. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. 
15.  Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candle-stick; 
and it giveth light unto all that are in the house. （Matt. 5.14-15） 
東郷　登志子66
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honour（3.2.13; 5.2.203; 218; 220） ⇔ honour（IV. 5.27; VI. 6, 15, 15.3; VII. 6.6, 6.25） 
Honour（III. 7.30）   
honoured（1.2.221） ⇔ honoured（IV. 3.50）
Honoured（3.2.157）
humble（3.4.69） ⇔ humble（I. 3.12） 
humbly（4.4.29）   
hypocrite（3.4.42） ⇔ ＊scrachを参照。
hypocrites（3.2.358）  
imaginations（3.2.73） ≒ imagination（IV. 2.21-22, 15.29, 37）
impart（1.2.207; 3.2.298; 5.2.88） ⇔ impart（I. 8.20, V. 6.6）, imparted（III. 13.16）  
 imprisoned  ＊confineを参照。 ⇔ imprisoned（VI. 4.16）　
incensed（3.4.43; 5.2.281） ≒ incense（IV. 5.16; VI. 3.16, 20.11; VII. 7.11）
infinite（1.4.34; 2.2.244, 287; 
5.1.157）
⇔ infinite（III. 4.17; VI. 16.8）
instrument（3.2.335） ⇔ instrument（V. 2.12）
invisible（4.4.50） ≒ unseen（V. 5.10）
jade（3.2.220） ⇔ jade（I. 16.9; II. 4.10, 7.13; III. 8.26）
joy（3.2.179, 180）， joys（3.2.180） ⇔ joy（V. 5.19; VI. 2.1; VII. 4.10）   
kettle（5.2.247） ⇔ kettle（I. 17.17; II. 8.16, 22; IV. 8.21, 22, 16.8; 
VII. 7.18-19）
killed（4.1.24） ⇔ killed（VI. 5.26）
静謐な茶道の文化論に「殺される」killedという表現は異例であり、そのためこの語によっ
ても、異化作用が明らかに認められる。（前年度掲載の５. 概観 murderousの項参照）。
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light （3.2.244）， lights （3.2.245, 245） ⇔ light （ II. 7.25; III. 16. 10; IV. 6.51, 7.13, 
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like v. （3.2.266） ⇔ like v. （III. 7.46; V. 6.20; VI. 19.7）
liked （V. 6.17） 
⇔ likings （V. 6.19）
like prep. （ 1.1.41, 43, 44, 58, 110, 148; 
1.2.69, 149, 152, 199, 212, 1.3.49, 
101, 130, 1.5.17, 20, 69; 2.2.150, 
198, 255, 288, 289, 323, 343, 382, 
390, 391,421, 439, 520, 538, 539, 
548; 3.1.11, 152, 158; 3.2.171; 
3.2.339, 340, 341, 342, 343, 
3.3.41, 3.4.57, 58, 64, 95, 120, 
195; 4.1.21; 4.2.17, 4.3.62; 4.4.62, 
4.5.146, 148; 4.6.17; 4.7.21, 107, 
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mad （ 2.1.108, 2.92, 94, 97, 347, 516; 3.1.141, 4.105, 189, 
4.1.7; 5.1.124, 127）
≒ maddening （VI. 4.24）
Mad （2.1.83; 2.2.93, 100）       
madness （ 2.2.93, 148, 200, 204; 3.1.8, 158, 182; 3.3.2; 
3.4.73, 142, 144, 147, 188; 4.1.14; 5.2.251）
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master v. （1.5.140） ⇔ master 
（名詞、複数形を含め65回のため割愛）






のBTを受け、ゴルフの権威あるトーナメント Master’s （Golf） Tournament や「みごとな腕
前（できばえ）」という意味を掛け、BTを暗示するかのように用いている。
『茶書』の中の『ハムレット』（２） 69
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memory （2.2.406） ⇔ memory （IV. 5.17; VI. 15.20）
memories （II. 1.11; V. 3.7）
mind’s eye （1.1. 112; 1.2.185） ⇔ mind （ II. 12.5; III. 5.5, 13.44; V. 5.9, 16; VI. 
14.8; VII. 1.9）














Mind speaks to mind.  We listen to the unspoken, we gaze upon the unseen.  The 
master calls forth notes we know not of. Memories long forgotten all come back 
to us with a new significance.  Hopes stifled by fear, yearnings that we dare not 
recognize, stand forth in new glory.  Our mind is the canvas on which the artists 
lay their colour....  （BT V. 5.8-19）
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mirror （3.2.18; 5.2.111） ⇔ mirror v. （II. 5.10），












The pantheistic symbolism of the time was urging one to mirror the Universal in 




In the Hoōdo temple at Uji, ..., we can still see the elaborate canopy and gilded 
baldachinos, many-coloured and inlaid with mirrors and mother-of-pearl, .... （IV. 4.30-34）
Uでは鏡に映った自分の姿にスティーヴンがお辞儀する場面があるが （3.137）、Ham とBT
を意識しての表現とも考えられる。
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money （2.1.1; 2.2.328） ⇔ money （VI. 3.17）
BTで岡倉は、世間が物質的なものを優先するあまり自然を破壊していると嘆き、唯物思考
を批判している。必要悪とまでは言えないが、moneyは唯物思考の最たる目標だろう。
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mortal （4.4.51） ⇔ mortal （I. 16.3）
mountain snow （4.5.36） ≒ mountain （II. 8.7） 
mountains （V. 3.6）
snow （VI. 16.35）
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murderous （5.2.304） ⇔ murderous （III. 14.24）
murder （ 1.5.25; 2.2.419; 546; 3.2.217; 
3.3.38, 52, 54; 5.1.66）  
Murder （1.5.26）
murdered （2.2.536） murdering （4.5.94） 
murderer （3.2.239, 265; 3.4.96）
  
cf.   U  （murderous 9.137, Murder 6.478, 482; 9.575;14.958, murder 3.180; 5.382; 7.632, 
661,749; 9.129, 569, 570; 12.1345, 1794, 1847; 13.1192; 15.1393; 17.844, 2190; 18.224, 998, 
murder 12.422, Murdered 6.471, murdered 6.469, 478; 9.179, 1035; 14.276; 15. 2676, 
Murderer 6.481; murderer 14.1017; 15.235; 18.1419, murderer 12.425, Murderer’s 6.476; 
14.1037, murderer ’ s 6.478, Murderers 13.1255, murderers 14.1095; 16.1331, 1813, 
murders 16.591; 18.993）               
＊キー・ワードmurderに関連しては昨年の拙論 （1） の概観 murderousを参照されたい。
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music （3.2.268; 326, 332; 3.4.142） ⇔ music （III. 7.35; IV. 14.13; VI. 9.8）
芝居には音楽がつきものだが、BTも音楽的技法を用いmusicという語を用いている。Uでは
第11挿話「セイレーン」で音楽的技巧を用い、絵画技法と音楽技法でBTに並行させている。
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て頻用している（Crystal 127, 373）。 岡倉はHarkの場合と同様、シェイクスピアを意識した
意図的使用をしていたことが認められる。
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new-born babe （3.3.71） ⇔ newborn babes （I. 7.16-17）
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note （3.2.332） n.　音色 ⇔ note   n.音色 （I. 15.2; IV. 8.20）
notes   n.音色  （V.2.17,5.11）
note n. 要素　（IV. 9.10）
 note v.  気づく （III. 8.9）
HamにもBTにも音楽的な要素があり、noteが用いられている。
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pale （1.2.233; 3.1.85; 3.4.124） ⇔ pale （IV. 7.7; VI. 8.24）
passage （3.3.86; 5.2.377） ⇔ passage n. 通路、路（III. 11.5; IV. 6.20）
passage n. 一節 （IV. 6.9）
Passage n. 通行 （III. 4.20）
Hamではpassageは「天国への旅路」を意味しているが、BTでは随時、意味が変わり、 
次のpassの意味は、Gertrudeの台詞を参考にしたと思われる肯定的な描写になっている。
GERTRUDE. Good Hamlet cast thy nighted colour off,
 And let thine eye look like a friend on Denmark.
 Do not forever with thy vailéd lids
 Seek for thy noble father in the dust.
 Thou know’st ‘tis common, all that lives must die,
  Passing through nature to eternity. （1.2.68-73）
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plunge （3.2.278） ⇔ plunges （V. 10.21） 
poison （3.2.214; 4.5.74; 5.2.307; 333） ⇔ v. poison （VII.6.15）
the poisoned cup （5.2.170）  
his poisoned shot （4.1.43） 
am （is） poisoned （5.2.290; 299） 
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potent （5.2.326） ⇔ potent （III. 10.22） 
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Pray （4.5.35, 46） ≒ prayer （III. 7.39）
pray （4.5.28）
prick （1.5.88）＊stingの項を参照されたい。
prince （2.2.139; 4.4.48; 5.2.338） ⇔ prince （V. 3.1, 6.11; VI. 15.9）
princes （5.2.345） ⇔ princes （I. 13.14; III.8.23）
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prolongs （3.3.96） ⇔ prolong （VI. 5.8）
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robe （2.2.464） ⇔ robe （VII. 8.9）
rose （3.1.146; 3.4.42; 4.5.52） ⇔ rose （I. 16.16; VI. 2.8） 
roses （3.2.251）
scratched （4.7.145） ⇔ Scratch （VI. 3.4） 
Scratch the sheepskin and the wolf within us will soon show his teeth. （BT VI. 3.4-6）
BTではHamのhypocriteをこの表現で言い換え、「偽善者」の意味の隠喩としている。
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shadow  （2.2.246） ⇔ （I.17.4-5; V. 5.19; 15.13） （shadows V. 4.6）
the shadow of a dream （2.2.246） ⇔ the shadow of egotism （I.17.4-5）
< the shadow of death （Psalm 23. 4） the shadow of sadness （V. 5.19）
the shadow of cold disdain （V. 15.13）
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seeming （3.2.77） ⇔ seeming （I. 4.2）
secrecy （1.2.207） ⇔ secrecy （V. 9.17）
sHame （3.4.85） ⇔ sHame （V. 15.9）







たとえばa foul tumour, of rottenness, corruption, offences that are ‘rank’ and smell to heaven
などである。BTではHamを暗示させるcorruption やsickを用いているが、悪臭に関連させ
てはない。強いてあげるなら、filthy （I. 13.4） という語を用いていることであろうか。
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slave （2.2.502; 3.2.62, 169; 3.4.97） ≒ slavery （III. 7.48）
Why do men and women like to advertise themselves so much? Is it not but an 
instinct derived from the days of slavery? （BT. III. 7.45-48）
時代批判とはいえ茶道論に「奴隷」などという表現は馴染まない。Hamへの暗示を込めて
いたのは明らかであろう。Uでは主人masterと奴隷slaveの対比が象徴的に表されている。
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sleep （3.1.65, 66; 4.4.59） ≒ slept （V. 2.7; VI. 11.9）
sober （3.4.190） ⇔ sober （IV. 9.4; VII. 3.12）
smile （1.5.108,108） ⇔ smile v. （VI. 19.22）
smiles v. （1.3.52） smile n. （I. 15.11; VII.8.18）
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sorrow （1.2.6; 5.1.222: 5.2.367） ⇔ sorrow （VI. 2.21）
soul （ 2.2.505; 3.2.69; 3.2.358; 3.3.85; 
3.4.47, 146; 4.4.25; 4.5.17）
⇔ soul （ II. 3.8, 12.22; IV. 7.10; V. 7.6; VI. 1.12, 
12.21）
souls （3.2.219） ⇔ souls （I. 16.24; V. 15.12）
sound （v.） （3.2.331） ⇔ sounded v. （I. 15.2）
sounds v. （5.2.288）
sound n. ⇔ sound n. （II. 16.23）
sounds n. （VII. 7.19）
spilt （4.5.20） ⇔ split （II. 11.7） 
spirit （1.2.171; 5.2.90; 5.2.332） ⇔ spirit （ I. 2.12, 9.3, 11.18; II . 2.8, III . 4.21, 
7.29, IV. 6.3, 6.27, 12.8, 21; V. 2.10, 
7.25, 9.8, VI. 11.12, VII. 3.13, 4.13）
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sting （1.5.39, 88） ⇔ sting （VI.7.3）
The serpent that did sting thy father’s life/ Now wears his crown. （Ham.1.5.38- 39）
Leave her to heaven /And to those thorns that in her bosom lodge/ To prick and 
sting her.  （Ham 1.5.86-88）
Why were the flowers born so beautiful and yet so hapless?  Insect can sting, and 
even the meekest of beasts will fight when brought to bay.  （BT VI.7.1-4）
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summons （1.1.149） ⇔ n.　呼び出しsummons （IV. 3.30; VII. 7.13）
sweet flowers （4.5.38） ⇔ sweet （I. 4.19; II. 8.44; III. 9.26; IV. 7.12; V. 3.8; VI. 1.9）
上記に抽出したHamのsweet flowersを想起させる表現がBTにある：
Where better than in a flower, sweet in its unconsciousness, fragrant because of 




たように （拙論2014年177）、本稿既出の mountain snowにも認められた。
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sword （ 1.5.147, 154, 158, 160; 2.2.472; 
2.2.449; 3.1.145; 3.3.88; 4.3.57）
⇔
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music （ 2.1.71; 3.1.150; 3.2.265, 268, 
326, 333; 3.4.142; 5.2.378）
⇔ music （III. 7.35; IV. 14.13; VI. 9.8）
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tame （3.2.281; 3.4.69） ⇔ tame（V. 2.10）
BTのtameの使用はTaming of the Shrewをも含意するが、Hamにもこの語が用いられて
いる。
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tears （1.2.154; 2.2.507; 514） ⇔ tears （I. 4.6; VI. 8.36; VII.8.2）
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tempest （3.2.5; 4.5.125） ⇔ tempest （I. 4.3; V. 4.10; VII. 4.9）
throat （5.1.227）  
⇔
throat （II. 8.31）
 throats （VI. 4.9）
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toil （3.2.315） ≒ toiling （VII. 1.27）
tongue （2.2.546） ⇔ tongue （V. 9.7）
tongues （4.5.107） ⇔ tongues （I. 8.3）
... it has no tongue （2.2.546）
tragedy （2.2.363） ⇔ tragedy （I. 3.21）
tragical- （2.2.364-365） ≒ tragic （VII. 5.10）
Hamは悲劇であり、BTはシェイクスピアを内在化させて論説文を悲劇化した作品である。
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trail （4.5.109） n. ⇔ trailed （V. 4.6）
traveler （3.1.80） ⇔ traveller （I. 12.3, 
travellers （I. 8.24-25, 12.16; II. 16.17） 
treason （2.2.469; 3.2.159;  4.5.125; 5.2.302） ⇔ treason （III. 3.1）
Treason （5.2.302）
treachery （5.2.292） ⇔ treachery （VII. 6.7） 
       　  
Hamで 「裏切り」treasonが用いられるのは納得できるが、BTでは唐突で異例な文脈に用
いられている： “Translation is always a treason, ....” （III. 3.1）。しかし、この比喩にはHamも
内在化されているためと考えれば、treasonを選択・使用した岡倉の詩的な言葉遣いとして説
明できる。
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troubles （3.1.59） ⇔ troubles （II. 13.10; VI. 5.8-9; VII. 4.4）
Or to take arms against a sea of troubles, .... （Ham 3.1.59）　






thus passed the vast ocean, and a sea of troubles before in their preparation...” （61）。 
また、Shaheenはこの表現がアイスキュロスの劇 The Persians: A mighty sea of troubles 
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unknown （5.2.324） ⇔ unknown （VII. 5. 8, 8.19）
unknowing world （5.2.358）
BTの the unknown という表現はHamの unknowing worldの言い換えである。これはジョ
イスがPでその萌芽を予示し、Uで実践し、FWで大胆に進化、発展させた、未知の領域にお
ける創造を象徴する言葉でもあるといえる。
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unseen （3.1.33; 3.4.150; 4.1.12） ⇔ unseen （V. 5.10）




る。岡倉が主張しているのはHamの mind’s eye に通じる。
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virgin （5.1.199） ⇔ virgin （VI. 1.12）
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wanton （1.5. 22; 3.4.184; 5.2.277） ⇔ a. wanton （VI. 6.1）
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warrant （1.2.242） ⇔ warrant （VI. 5.29）
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welcome （2.2.344） ⇔ a. welcome （IV. 18.8）
v. welcome （VI. 12.11）
Welcome （VII. 8.13）
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whole （ 1.2.3, 3.21, 5.36; 2.2.508; 
3.2.23, 254, 270）
⇔
a. whole （ I. 2.4; III. 10.8, 15.6, 16.25;  V. 9.18; 
VI. 14.14, 20.15, 21.22; VII. 2.41）
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wicked （1.2.156; 5.1.215） ⇔ wicked （III. 7.19）
wind （ 1.3.56, 108; 2.2.347, 431; 3.2.314; 
4.3.41, 7.22, 65; 5.1.181, 2.93）
⇔
wind （II. 8.42; III. 8.37, 39, 14.12, 13, 16） 
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wipe （5.2.272） ≒ wiped （IV. 9.26）
woe （3.2.144） ⇔ woe （III. 9. 16）
woes （II. 14.3; VII. 7.21）
wondrous （3.4.171） ⇔ wondrous （V. 2.9） 
wounds （2.2.528; 5.1.241） ⇔ wounds （I. 6.14）
<（God）’s wounds wound （V. 10.12）        












And they can well on horseback, but this gallant 
Had witchcraft in’t.  He grew unto his seat,
And to such wondrous doing brought his horse
As had he been incorpsed and demi-natured 





BT:  .... Again the mode was changed; Paiwoh sang of war, of clashing steel and 
trampling steeds. .... “I （Paiwoh） left the harp to choose its theme, and knew 




















HamletとThe Book of Teaの共通語彙・表現を比較した結果、日本文化論という形態をと
った実践的芸術論である同書に主観的表現、内的独白、劇的情意表現が用いられ、茶道論には
不適切と思われる表現が随所に散見される理由は、Hamlet の悲劇性を暗示するための詩的技
法、前景化であったことが明らかになった。従って、すでに立証済みのThe Book of Tea 第
Ⅵ章にOthelloが内在化されている事実に加え、全章に渡ってHamletが散種されている事実が
判明し、同書にシェイクスピアの二大悲劇が内在していることが証明できた。つまり、岡倉は




が、色彩や意匠の精妙さは失われている」（Ⅲ. 3. 3）という意味とも重なる。すなわち、The 
Book of Tea の英語一語一語に出典を暗示する秘密が隠されていたのだった。言葉は文化であ
り、文化は言葉という表象を通すとその文化が持っている独自の文学的な伝統と意味をはらん
でくる。The Book of Tea が英語で書かれたのは、言葉の背後に英文学的背景を含意していた
からであった。



















HamletとThe Book of Tea の語彙比較により、アリストテレスの悲劇理論を異分野で作品









ラトンの洞窟の比喩を応用し、Ulyssesという洞窟に映った影としてのThe Book of Tea の断


















は雨だが、詩篇では植物のヒッソップによって「浄化」を象徴している：“Purge me with hyssop, 
and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.”（Psalm 51:7）
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